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APOTECARIS A L'HOSPITAL DE SANT ANDREU 
Cornet i Arboix, Ramón N. 
L'apotecaria situada dins 1'Hospital de Sant Andreu de 
Manresa representh, durant el segle XVIII, un incentiu per a 
atreure alguns apotecaris de fora, que comenqarien la seva 
vida professional amb la seva regencia, acabant establint-se 
lliurament a la nostra ciutat. 
Malauradament, no hem trobat tots els contractes 
d'arrendament que extenien els Administradors d'aquest Centre 
Bengfic amb els apotecaris que, durant uns anys, es 
comprometien a servir els medicaments que receptaven els 
metges i els cirurgians, i que eren destinats als malalts 
alla acollits. 
No obstant, hem trobat documentació a 1'Arxiu de 
1'Hospital que ens demostra el nexe entre apotecaris i 
Hospital, com per exemple les taxacions que fia el Col-legi 
d'Artistes dels comptes que presentaven els apotecaris pel 
cobrament de les medicines subministrades. En algun d'aquests 
comptes s'especifica el nom de l'apotecari que reclamava el 
compliment del deute, en canvi en altres no s'indica qui era 
el reclamant. 
Independentment d'aquesta documentació esmentada, a 
l'Arxiu de Protocols Notarials trobem una acta de l'any 1761, 
en que l'apotecari Josep Pejoan reconeix que els "... Iltres. 
Srs. Administradors del Ospital de Sant Andreu de Pobres 
Malalts..." li pagaren 300 lliures "... a compliment del 
valor de totas las medecinas que ell dit Josep Pejoan ha 
subministrat fins el dia present a dit Ospital, tant pr la 
curació dels soldats del Regiment de Infanteria de Oltonia y 
de altres, com y també dels Paysans pobres ..." (1). 
La presgncia de militars en les sales de 1'Hospital 
ser2 una constant que durar2 fins al nostre segle. Els 
malalts i ferits dels diferents regiments que han desfilat 
per Manresa, sempre han trobat acolliment a llHospital de 
Sant Andreu. Pot ser que no sempre els Administradors 
estiguessin disposats a acollir militars, com ho demostra una 
carta enregistrada en el llibre "REGISTRO DE CARTAS DEL 
AYUNTAMIENTO. ARO 172OV, signada pel Comissari de Gerra Pedro 
Jacon, en la qual es queixa per no haver-se admés a 
1'Hospital uns soldats malalts de les tropes instal.lades a 
la caserna de Manresa. Amb el reconeixement de que 1'Hospital 
de Sant Andreu era per els pobres malalts de la ciutat, 
recorda que sempre s'havien admgs alguns militars, i suplica 
que així es continui fent, malgrat ". . . la cortedad del 
Hospital ..." (2). 
Aquesta insinuada penúria que sofria l'Hospital troba 
una confirmació en la carta que dirigiren els seus 
Administradors al corregidor i Regidors de llAjuntament de 
Manresa. En ella s'explica que la caritat, principal 
subvenció de la Santa Casa, és tan minsa que es veuen en la 
necessitat de reclamar les pensions d'un censal que la ciutat 
devia a 1'Hospital. No s'explica perqug la quantitat deguda 
s'havia de lliurar a l'apotecari Francesc Ribot, per6 aquesta 
circumst2ncia ens permet deduir que, dlaquesta manera, els 
Administradors pensaven liquidar un deute amb l'esmentat 
apotecari (3). 
Segurament ltAjuntament de Manresa havia pres per 
costum de no pagar els censals que, per concerdia havia 
pactat amb 1'Hospital de Sant Andreu, ja que, l'any 1748, el 
Prior ha de reclamar la quantitat de 2.088 lliures, 14 sous i 
3 diners que es devien des que ell va ser nomenat per a 
aquest chrrec. Addueix la gran necessitat en quB es troba 
aquest Centre Bengfic, a causa de les obres precises que es 
varen fer en ensorrar-se bona part de l'edifici, i tenir un 
deute contret amb els apotecaris de prop de 2.000 lliures, la 
qual cosa provoc2 la negativa de molts d'ells a subministrar 
medicaments a 1'Hospital. En rebre aquesta raonada petició, 
1'Ajuntament va pendre l'acord de pagar immediatament 139 
lliures i 4 sous al Prior, que no serviren per a acontentar 
ningú (4). 
L'any 1763, novament els Administradors de 1'Hospital 
es dirigeixen a lrAjuntament demanant ajut, ". . . dada la 
imposibilidad de sus pobres enfermos y pagar las deudas en 
que se halla originadas de la Epidemia que tanto afligia el 
año passado a esta ciudad como la reconocerá Vs. de esta 
representación ...". Reconeguent que 1'Ajuntament no tenia 
sobrant, els Administradors insinuen la possibilitat de pagar 
alguna quantitat, tenint en compte que el rei havia concedit 
un indult a la ciutat, consistent en rebaixar a la meitat el 
que corresponia pagar del Cadastre de l'any 1764, aquest 
benefici, segons l'opinió dels esmentats Administradors, es 
podia aplicar a resoldre en part el problema económic de 
1'Hospital (5). 
Si 1'Ajuntament va fer cas o no a aquesta petició no ho 
podem asegurar, per6 si que aquest any els Administradors 
varen ser puntuals en pagar els serveis prestats per 
l'apotecarri Valentí Vallcendrera, que cobra 36 lliures, 12 
sous i 6 diners per 1.465 jornades dels mesos de gener, 
febrer i mar9 d'aquell mateix any (6). 
Com es desprén d'un altre escrit d'aquest apotecari, li 
quedaren a deure 330 lliures i 11 sous, per jornades dels 
soldats de trsnsit de tot l'any 1763 i les del mes de 
setembre de 1764 (7). 
Fins l'any 1772 no cobrh 50 lliures a compte de la 
totalitat reclamada (8). 
L'any 1767 trobem el primer contracte d'arrendament de 
la Botiga d'Apotecari "...que es dins 10 Hospital de Sant 
Andreu de Pobres Malalts..." a favor d'Anton Arbués, menor de 
dies i apotecari de Manresa. Pel fet de la seva minoria 
d'edat signh com a fiador d'aquest arrendament el seu pare 
Anton Arbués, també apotecari, per6 d'Alella. També signaren 
els Administradors, que aquell any eren Ignasi Pujol Pvre. i 
Beneficiat de la Seu i els dos Regidors que representaven 
l'Ajuntament, Josep F. Pons i Soldevila i Ignasi Escorsell i 
Barraquer. Com a representant dels estaments ciutadans signh 
el veler Joan Gros. L'arrendament es va fer per cinc anys, 
és a dir, fins al 1772. 
L'inventari de totes les existgncies d'aquesta botiga 
d'apotecari que hauria d'acompanyar al contracte no s'ha 
pogut trobar, per la qual cosa solament tenim la referencia 
succinta que s'esmenta en l'acta notarial, i que és: 
"...Pots, capsas, gerras, ampollas, morters y demes 
instruments necesaris per 10 ofici de Apotecari, unguents, 
olis, aiguas, herbas, axarops, cordials, llavors y demes 
simples y compostos...". 
Aquest arrendament obligava el Sr. Arbués a donar i 
subministrar de franc totes les medecines que receptaven el 
metge i el cirurgia per a tots els malalts que acudien a 
l'Hospita1, amb la condició de no excedir de 45. Per tots 
els que passessin d'aquest número, 1'Hospital s'obligava a 
pagar 6 diners per cada un i per dia que romangués malalt o 
convalescent, exactament igual com es feia amb els soldats. 
L'Hospital es comprometia a donar a l'apotecari una 
habitació amb llit parat, per6 amb la condició de que s'havia 
de retirar a un hora regular que disposaria el Pare Prior 
(9). 
En aquest contracte no s'esmenta en absolut que 
l'apotecaria de 18Hospital disponia d'una finestra donant al 
carrer, per a vendre qualsevol particular que acudís a buscar 
algún remei, convertint d'aquesta manera l'apotecaria 
hospitalbria amb pública. Aquesta irregularitat provoca el 
requeriment que el Col.legi d'Artistes envia a Anton Arbués, 
demanant "...que sin la menor demora cierren la ventana de 
esta tienda de Boticario que da a la calle pública y cesen y 
se abstengan de vender en adelante medicina alguna a ningún 
particular, as2 de la prente. Ciudad como de fuera de 
ella.. .". 
Pero no acabava així el requeriment, ja que a la vegada 
sol.licitaven que el Sr. Arbués deixés d'administrar la 
"... tienda u operatori0 de Boticario...", per no tenir els 
anys de practica necessaris que s'exigien pel nomenament de 
mestre apotecari (10). 
L'any 1772, els Administradors de 1'Hospital renovaren 
el contracte d'arrendament de l'apotecaria a Anton Arbués. 
Aixb significa que les difergncies entre aquest apotecari i 
el Col.legi d'Artistes s'havien solucionat. Especificament no 
hem trobat l'acta de concessió de la seva mestria, per6 vers 
l'any 1779, en el Capítol celebrat el dia 11 de novembre, 
s'esmenta Anton Arbués com a individu i vocal del Col.legi 
(11) 
Algunes noves condicions s'afegeixen en aquest 
contracte nou, com és el de la prohibició d'absentar-se 
l'apotecari m6s de quinze dies l'any, i també exonerar 
l'arrendatari de subministrar de franc els medicaments 
destinats als malalts "...tiñosos, roñosos y gallicats ... ans 
be de dura 10 Hospital pagarli 10s que necessitis pera curar 
esta especie de mals...", 
Novament sortí com a fiador d'aquest contracte el pare 
d'Anton Arbues, malgrat que aquest havia ja assolit la 
majoria de edat (12). 
Al cap de cinc anys, els Administradors de 1'Hospital 
concediren un nou contracte d'arrendament a aquest apotecari, 
que comengava el dia 7 de juliol de 1777 per acabar el mateix 
mes de l'any 1782. 
Les Úniques novetats que ofereix aquest nou contracte 
és que els Administradors cedien a l'apotecari l'hortet que 
". . .es contigu0 a la Pessa ahont se representan comedias, a 
fi de que puga usufructuar aquell...", i de cara al bon 
funcionament del subministre de medicaments, se l'obligava 
al matí i tarda, a seguir di$riament el metge i el cirurgia 
quan fessin la visita als malalts, a fi d'escriure el que 
receptessin. 
Totes les restants cl~usules són idsntiques, fins i tot 
la fianga del pare de l'apotecari (13). 
L'any 1783 el substituí l'apotecari Josep Pejoan. 
Una novetat en el contracte d'arrendament que li feren 
els Administradors, és l'especificació de les hores que ha 
d'anar a 1'Hospital: a les nou del matí i a les tres de la 
tarda, a l'hivern i a l'estiu a les cinc. Passades les hores 
de treball, si li havien quedat receptes per a despatxar, ho 
podia fer a la seva botiga particular del carrer de Sant 
Miquel. 
Les condicions econamiques canviaren amb els temps, ja 
que els Administradors es comprometeren a pagar, segons 
tarifa, totes les receptes despatxades a l'Hospita1, signades 
pel metge o el cirurgia ". . .per qual efecte dega dit Pejoan 
donar compte de ditas receptas a la Ilma. Adm. de quatre en 
quatre mesos, a fi de que mes facilment puga donar1.i 
satisfacció del que haurá importat 10 dit quart de tarifa 
I, 
. . . 
S'esmenta també la servitud de l'hort "xich" i les 
herbes medicinals de l'hort "gran" i s'afegeix una donació de 
vi. La concessió d'una habitació contigua a 1 'ap0tecari.a 
continua igual (14). 
Aquest contracte es va fer per temps indefinit, no 
obstant, l'any 1786, Josep Pejoan reconeix que els 
Administradors de l'Hospita1, Dr. Francesc Soler i Pujol, 
Pvr. i Beneficiat de la Seu, present, i encara que absents 
els altres, li pagaren 90 lliures per l'import "...del quart 
de tarifa..." de totes les receptes, signades pel metge i pel 
cirurgia, despatxades per aquest apotecari des del dia 3 de 
juliol de 1783 fins al dia que l'apotecari Antoa Parera, de 
Santpedor, es féu carrec de l'apotecaria de 1'Hospital (15). 
Efectivament, el 24 de novembre de 1784, l'apotecari 
Anton Parera, resident a Manresa, signh un contracte 
d'arredament de l'apotecaria de l'Hospita1, pel temps d'un 
any. Com a Administradors signaren Anton Comas, Pvre. i 
Canonge de la Seu; Francesc Soler, també <pvre. i Beneficiat 
de la mateixa esglssia; Domhec Bohigas, veler; Josep Ignasi 
Pla, adroguer i candeler de cera, i Francesc Ignasi Oms. 
Els pactes foren els usuals per6 s'augmenth fins a 
trenta el nombre de malalts als qual s'havia de subministrar 
de franc els medicaments. També s'especifica que la 
franquicia s'havia d'estendre als "...malalts, encara que 
sian de malaltia habitual o de baralla a no ser que fossen de 
malaltia incurable...". 
També es una novetat la promesa feta pels 
Administradors de 1'Hospital de pagar a Anton Parera, perr 
una vegada solament, la quantitat de 60 lliures i dues 
cgrregues de vi premsat. 
Igualment podia fer Ús de l'hortet i de l'habitació amb 
llit parat, amb dos llen~ols, dues coixineres i una flassada 
que li mudarien cada mes. L'apotecari Parera estava obligat a 
donar de franc totes les medecines que necessités el Pare 
Prior (16). 
Finalitzat el temps que s'estipula en aquest contracte, 
el 5 d'octubre de 1785, els Administradors del Sant Hospital, 
que eren els mateixos que signaren el document anterior, més 
el Dr. Carles Casas i Gual, en qualitat de Regidor vitalici, 
arrendaren per cinc anys la botiga d'apotecari a Pau Vidal, 
natural de Piera i , en aquell moment, resident a Barcelona. 
Aquest contracte finalitzava el mes de novembre de 1790. 
A més de l'habitació amb llit parat, li llogaren també 
un magatzem per a guardar-hi la llenya. El salari que havia 
de percebre aquest apotecari, el pactaren en la quantitat de 
75 lliures anuals, tres carregues de vi, una de claret i les 
altre dues de premsat. També li cediren l'us de fruit dels 
dos horts i les roses que produ'ien els rosers ". . .podentse 
fer mes en 10s camins y voras de dit hort gran a igualment de 
ditas herbas...". 
Una clhusula molt important, que trobem per primera 
vegada, és la que textualment diu: "...que nosaltres 10s 
referits Adms. prometem al predit Arrendatari que a gastos y 
costos de est S. Hospital li defensarem la facultat de 
vendrer al public en dita Botiga.. ." (17). Ens imaginem que 
aquesta clausula no agrada al Col.legi d'Artistes de la 
nostra ciutat. 
En tots els contractes d'arrendament s'esmenta un 
inventari que ha d'acompanyar a aquest document, per6 que, 
malauradament, no l'havien pogut localitzar mai fins en 
aquest cas. Aquest inventari l'hem reproduTt íntegre en 
l'obra "FARMACIES I FARMACEUTICS DEL SEGLE XIX A MANRESA". Es 
va fer durant els dies 13, 14 i 15 d'octubre de 1785, sota la 
supervisió del Mestre Apotecari del Col.legi d'Artistes de 
Manresa, Francesc Miquel Ribot. 
El 13 de maig de 1786, el Dr. Salvador Sanjuan, 
procurador dels Cansols del Col.legi d'Apotecaris de 
Barcelona, presenta un requeriment contra Pau Vidal culpant- 
10 de no tenir els anys de practiques ni haver-se sotmes a 
cap examen per a l'obtenció del títol de Mestre, la qual cosa 
no li va impedir d'obrir una botiga a la capital del 
Principat (18). 
Va ser aquest fet, ocorregut a Barcelona, la causa del 
trencament del contracte signat amb els Administradors de 
1'Hospital ?. Es difícil. d'afirmar-ho, ja que hem vist un 
precedent esdevingut a la nostra ciutat amb l'apotecari Anton 
Arbués, al qual també se l'acush de no estar col.legiat, per 
no tenir els anys suficients de prsctiques, i l'bdministracio 
de 1'Hospital en va fer cas omís, renovant-li el contracte 
per cinc anys més. El cas és que, el 24 d'octubre de 1787, es 
signg un nou contracte d'arrendament de la botiga d'apotecari 
del Sant Hospital, a favor de Tomhs Esteve i Gabanyac. Els 
Administradors que intrvingueren en aquest contracte van 
ésser Anton Comas, Francesc Soler i Pujol, Domhec Bohigas, i 
1'Gnic que, diferent dels anteriors, que signaren el document 
amb Pau Vidal, fou Josep Ignasi Pla i Mensa, adroguer i 
candeler de cera. 
L'arrendament es va fer per tres anys i en ell 
s'especifica que el Sr. Tomhs Esteve és natural d'UrÚs, i 
resident a la ciutat de Barcelona. 
Com a únic inventari que s'esmenta és que se li arrenda 
"...tota la Botiga de Apotecari que es dins de est St. 
Hospital junt ab tota sa habitació y un magatzem per llenya a 
aquella contiguos ab tots 10s pots, capsas, jeras, ampollas, 
morters y demes instruments necessaris per 10 ofici de Apot. 
y també tots 10s unguents, olis, aiguas, herbas, axarops, 
cordials, llavors y demes simples y compostos, trastos 
pertretxos y demes cosas individuadas y especificadas en 10 
inventari per nosaltres en dit nom y 10 dit Arrendatari pres 
10 dia de ahir vint y tres per major claricia del pnt. 
Arrendamt...". 
El nombre de malalts als que havia de subministrar de 
franc els medicaments que ordenava el metge o el cirurgig era 
de 30. Passant d'aquest nombre, 1'Hospital li hauria de pagar 
6 diners per dia i per malalt. El mateix li havien de pagar 
per cada soldat hospitalitzat. Com sempre era 1'Hospital 
l'encarregat de pagar els medicaments als malalts 
"...tiñosos, roñosos y gallicats ...". 
També entrava en els pactes que 1'Hospital deixava al 
Sr. Esteve o a la seva família un llit parat, amb dos 
llen~ols, dos coixins amb les seves coixineres i una flassada 
(19) 
Aquest contracte per tres anys, va ser el que dura més 
de tots els signats amb els diferents apotecaris que regiren 
l'apotecarria de 1'Hospital de Manresa, ja que Tomhs Esteve 
dedich tota la seva vida a la seva administració. 
Recordem que una de les clhusules del contracte era la 
prohibició d'absentar-se més de quinze dies l'any de 
l'apotecaria. Aixd obligh al Sr. Esteve, quan decidí casar- 
se, l'any 1796, amb Rosa Florensa, filla de l'apotecari de 
Puigcerda, Francesc Florensa, i per tal de poder redactar els 
corresponents capítols matrimonials que ha de jurar en la 
prdpia vila de la seva promesa, a nomenar procurador al seu 
germg Rafel Esteve, pagés d'UrÚs, ja que, ". . .y por mis 
legítimos impedimentos no pueda yo pasar en la citada villa, 
siendo preciso recurrir al medio de Procurador legitimo para 
dicho efecto..." (20). 
No solament l'ha de nomenar procurador pels capítols 
matrimonials sinó que ha d'atorgar-li poders "...para que por 
mi nombre y en representación de mi persona, acción y derecho 
se despose por palabras de presente que según orden de Ntra. 
Madr Iglesia haga verdadero y legitimo matrimoni0 con la 
dicha Maria Rosa Florensa, soltera..." (21). 
Aquest passatge de la vida de LTomhs Esteve i Gabanyach 
l'explica el seu descendent, el Dr. Antoni Esteve i Subirana, 
en unes memdries que es conserven a 1'Arxiu Histaric de la 
Ciutat de Manresa. 
El Dr. Esteve explica: 
' I . .  . Es veu que abans de marxar a Barcelona, el meu 
rebesavi s'havia enamorat de la filla de l'apotecari Florenqa 
i a l'acabar la carrera va demanar per casar-s'hi. Aquest 
casament va ésser un xic curiós, car a l'acabar els seus 
estudis, el nostre avantpassat va tenir l'oferta de regir 
immediatament la Farmhcia de 1'Hospital de Sant Andreu de 
Manresa. Com que va acceptar aquesta oferta i el seu chrrec 
era tant esclau, no va poguer marxar de Manresa i la promesa 
Rosa Florenqa va casar-se per poders, amb en Ramon (sic) 
germh del nuvi. 
El viatge d'anada a Manresa va ésser un esdeveniment, 
perqug la nuvia i en Ramon (sic) varen anar de Puigcerdg a 
Manresa amb dues nules molt ben arriades, passant per UrÚs, 
Coll de Jou, Bagh, Berga i Sallent..." (22). 
Treta la confusió del nom del germh que actua com a 
procurador, que es deia Rafel, i no Ramon, el restant 
coincideix amb la documentació trobada. 
Tomhs Esteve i Gabanyach, no va pertanyer mai al 
Col.legi d8Artistes de Manresa i aquest no protest2 mai per 
la seva actuació professinal. Aixa es una prova evident que 
aquest apotecari renunci2 voluntariament a servir al públic 
per a dedicar-se exclusivament a 1'Hospital. 
Ens estranyava molt que en cap Junta del Col.legi 
d'Artistes no hi figures mai el nom de Tomhs Esteve i no 
sabiem a que atribuir-ho. El mateix Joaquim Sarret i ArbÓs 
suposa, en un estudi que fa sobre l'esmentat Col.legi, que 
l'avantpassat del seu amic Josep Esteve i Seguí, seria un 
membre actiu del Col.legi d'Artistes (23). 
Tomhs Esteve va venir a Manresa per a servir a 
l'Hospita1, no a enfrontar-se amb els sus companys de 
professió, amb els quals no hem trobat mai cpa mena de 
relació, mantenint-se sempre dintre 1'Hospital complint amb 
el seu deure (24). 
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